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Background: Repeated seizure attacks lead to extensive neuronal damage and cognitive 
impairment such as memory loss and learning. Probiotics are shown to have some protective 
actions against neurological disorders. The present study aimed to examine the effect of 
probiotics on learning, memory and the nitric oxide level in kindled rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 40 male rats were randomly divided 
into five groups: control, kindled with penthylenetetrazole (PTZ), kindled and valproic acid 
(VPA), kindled after probiotic treatment (probiotic + PTZ), and kindled before probiotic 
treatment (PTZ + probiotic). The animals were treated by a mixture of probiotics for 4 
weeks. Chemical kindling was induced by intraperitoneal injection of PTZ (35 mg/kg) every 
48 hours for 24 days. The learning and spatial memory were evaluated by the Morris water 
maze. The serum nitric oxide level was assessed by the Miranda method.  
Results: No significant difference was observed between the control and VPA groups in 
terms of memory, learning and serum levels of nitric oxide. Learning (P<0.001) and spatial 
memory (P<0.05) phenomena were improved in the probiotic supplemented groups 
compared to the PTZ group. Also, serum nitric oxide levels were reduced in the probiotic 
supplemented groups (P<0.05).  
Conclusion: Probiotic supplementation reduces the level of nitric oxide and improves the 
learning and memory process.  
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ﻧﻈﻤﻲ ﻣﺰﻣﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﺮع ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻲز ا
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و  زﻣﺎنﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻢ
 05ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ. ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﻐﺰي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺳﻠﻮل
ز ا يزﻳﺎدﺷﻤﺎر  [.1] ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻪ ـﺣﺎﻓﻈدر ﺿﻌﻒ ي، ﮔﻴﺮدﻫﺶ ﻳﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﺮع از ﻛﺎﻣﺒﺘﻼ
در ﻫﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻮرون .ﺑﺮﻧﺪﻣﻲﺞ ـﻧري رﺎـﻓﺘت رﺘﻼﻻـﺧا
ﻳﺎ  وﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ  ﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖا ﻧﺎﺷﻲ ازﺻﺮع 
ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ  .[2] ﺑﺎﺷﺪي ﻣﻲﻣﻬﺎرﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
و ﻣﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮ واﺳﻄﻪ ﻧﻮروﻣﺮﻛﺰي ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ
اﻳﺠﺎد  (ABAG ;dica cirytub onimA-γ)ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮ ﮔﺎﺑﺎ 
  [.3]ﺷﻮد ﻣﻲ
  
ﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳ 1
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮان
  ﺎر، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮانداﻧﺸﻴ 2
  ﻣﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮان  3
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮان اﺳﺘﺎد، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه 4
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ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﻳﺠﺎد ﺻﺮع در ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از روش
ﻖ ﻛﺎﻫﺶ رود از ﻃﺮﻳﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲاﺳﺖ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺗﺮوﭘﻴﻜﻲ ﻮﻳآ ﻫﺎيﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎارژﻳﻚ
ي و ﮔﻴﺮدﻳﺎل ﺧﺘﻼد اﺟﻮو [.4] ﺷﻮدﻣﻲﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت
ت ﻧﺎاﺣﻴﻮع در ﺻﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎلﻣﺪﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺷﻨﺎو ﺣﺎﻓﻈﻪ 
اﺳﺘﺮس  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي [.5] ﺳﺖﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎﻳﺸﮕﺎآز
ﻫﺎ را ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮرونﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﺳﻴﺐاز ﺟﻤﻠﻪ ﻋ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
ﻫﺎ ﺷﺪه رونﻮﻳﺪ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﺎﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴ [.5] دﻫﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
در  ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲﻣﻲرا ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮر واﻛﻨﺸﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻠﻴﺎﻫﺎ ﺑﻪﻧﻴﺰ و 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ درﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ، [6] ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺻﺮع دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﻴﺴﺘ اﺛﺮات و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ازآﻧﺠﺎﻳﻲ [.7،5] ﻛﻨﺪﻣﻲ ﮔﺮيواﺳﻄﻪﻓﻀﺎﻳﻲ را 
 ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﻨﺞ ﮔﺮددﻣﻲ در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﺮع
ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آﺳﻴﺐ و ﻣﺮگ اﻛﺴﻴﺪانرﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲﻧﻈﺮ ﻣﻲﻟﺬا ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ [.8] ﻧﻮروﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  ﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻫﺎي آﻧﺘﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ، اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ( PG)و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ( DOS)دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  دﻳﮕﺮ از ﻃﺮف [.9] ﻨﺪﻛﻨرا ﻣﻬﺎر ﻣﻲ
 [.01]و ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارﻧﺪ  ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺑﻬﺒﻮد يﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪاﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
و در  ( )-2ONﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ (-3ON)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮات  ﻫﺎﻮسﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠ
  :ﺧﻼﺻﻪ
-ﭘﺮوﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  .ﺷﻮدﻣﻲ يﻣﺎﻧﻨﺪ زوال ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻧﻮروﻧﻲ و ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺻﺮع :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
-ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﺮوﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ .دﻫﻨﺪﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ را ﻛﺎﻫﺶ داده و  ﻫﺎﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﺮﻋﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻣﻮش ﺳﻄﺢ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺣﺎﻓﻈﻪ وﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻛﻴﻨﺪل ﺷﺪه ) ZTP ﺮوه ﮔ ،lortnoC ﮔﺮوه: ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻲ 8ﮔﺮوه  5ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻪرأس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑ 04 ﺗﻌﺪاد :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
درﻣﺎن ﭘﻴﺶ) ZTP+citoiborPﮔﺮوه ، (APVو درﻣﺎن ﺑﺎ  ZTPﻛﻴﻨﺪل ﺷﺪه ﺑﺎ ) (واﻟﭙﻴﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ) APV ﮔﺮوه، (ZTP)ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول 
 ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ راﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮو .(و درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ZTPﻛﻴﻨﺪل ﺷﺪه ﺑﺎ )citoiborP+ZTP و ﮔﺮوه ( ZTPﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻛﻴﻨﺪل ﺷﺪه ﺑﺎ 
. روز اﻟﻘﺎ ﺷﺪ 42ﻣﺪت ﺑﺎر ﺑﻪﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ 84ﻫﺮ  ZTP 53 gk/gm ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ . ﻫﻔﺘﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 4ﻣﺪت ﺑﻪ
  . ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ adnariMﺳﺮم ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ  ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ
ﻣﺨﻠﻮط . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ZTP+APVﻈﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و داري از ﻧﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و  (<P0/50)و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ  (<P0/100)روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي   ZTPدر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺻﺮﻋﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  .(<P0/50) ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﺮم ﺷﺪ
 ﻫﺎيﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﻓﻈﻪﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎ ﺳﺮم ﺳﺒﺐﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺎ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻣﻜﻤﻞ :يﮔﻴﺮﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺷﻮدﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﺮﻋﻲ ﻣﻲ
  ، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺻﺮع ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن






































 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎﻗﺮي
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 .[11] دﻫﻨﺪﻣﻲﻫﻮازي ﻛﺎﻫﺶ را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ONﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻄﺢ 
 انﺰـﻣﻴﺑﻪ ﮔﺮ اﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اي هﻧﺪزﻫﺎي ﮔﺎﻧﻴﺴﻢاروﻣﻴﻜﺮ ﻫﺎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﭘﻲ  يﻣﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﺷﻮﻧﺪ فﺼﺮـﻣ ﺐـﻣﻨﺎﺳ
- ز اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺑﺮﺧﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ا .[21] ﺖـﺷاﻫﻨﺪ داﺧﻮ
 ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوز ،[31] آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺪـﻣﺎﻧﻨﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ روي
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻬﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻪﺑ .[51] دارد ﺑﻲﻟﺘﻬﺎاي ﻫﺎريﺑﻴﻤﺎ و [41]
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﻴﻔﻴﺪوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮماﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
 ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜ [.61]
و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  ﻣﺪل ﺻﺮع ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺑﺮ روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ در 
  .اﺳﺖﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ دﺧﻴﻞ در اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﺮم ﺑﻪ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  : ﺣﻴﻮاﻧﺎت
وزن  ﺑﺎرأس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ  04 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ روي
 5ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﺮم 081-002
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻞ  (lortnoC) ﻛﻨﺘﺮلﮔﺮوه  :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪزﻳﺮ ﮔﺮوه 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ( ZTP)ﮔﺮوه ﺻﺮﻋﻲ  ؛ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 درﻳﺎﻓﺖ( APV)ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  ﮔﺮوه؛ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓﻫﻢ
- ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ؛ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓزﻣﺎن ﻫﻢواﻟﭙﺮوﻳﻴﻚ  اﺳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه 
ﻗﺒﻞ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ (ZTP+citoiborP)درﻣﺎن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
 +ZTP)ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ؛ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓاز ﺷﺮوع 
. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓﻫﻢ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮو (citoiborP
ﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 22C°ﺗﺎ  02درﺻﺪ و دﻣﺎي  06ﺗﺎ  05رﻃﻮﺑﺖ  ،ﺳﺎﻋﺘﻪ 21 روﺷﻨﺎﻳﻲ
 .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻻزم ﺑﻪ
   .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن رﺳﻴﺪ اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶﻛﻤﻴﺘﻪ 
   :ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜ
- ﺑﻪاﻳﻦ ﻗﻄﺮه  .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ (ﺗﺨﻤﻴﺮزﻳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ) ﻻﻛﺖﻗﻄﺮه ﭘﺪي
 ,iretuer sullicabotcaLﺳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺣﺎويﺻﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 
ﺑﻪ  sitnafni muiretcabodifiB ,susonmahr sullicabotcaL
 ﻞ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰﺣﺎﻣ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ UFC 901ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ  و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي
- ﭘﺮو. دﻮﺟﺰ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻻﻛﺖ ﺑﻪدر ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺪي
ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﺣﺎﻣﻞ آن روزاﻧﻪ درﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
در واﻟﭙﺮوﻳﻴﻚ اﺳﻴﺪ  .ﻫﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮش 3ﻣﺪت ﮔﺎواژ ﺑﻪ
 ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ  روزﻫﺎي ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از
  (.1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ )
  
   :روش اﻳﺠﺎد ﺻﺮع در ﺣﻴﻮاﻧﺎت
( ﺳﻴﮕﻤﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از داروي ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول در 
ﮔﺮم وزن ﻣﻮش ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺗﺸﻨﺞ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﻴﻠﻲ 53ﺑﺎ دوز 
 21 ،داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺻﻮرتﻣﺤﻠﻮل ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﺑﻪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  [.71] ﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ 84ﻫﺮ  ،ﻧﻮﺑﺖ
  
  :ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ و
 ﻣﻮرﻳﺲ آﺑﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎز
- ﺳﺎﻧﺘﻲ 07و ﻋﻤﻖ  051 ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ياﻳﻦ ﻣﺎز ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻓﻠﺰ .ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ 
- ﻣﺎز ﺑﻪ. ﺷﻮدﻣﺘﺮي آن از آب ﭘﺮ ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲ 05ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
رﺑﻊ ﻣﺴﺎوي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  4ﻃﻮر ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﻗﻄﺮ  ﺑﻪ( ﺳﻜﻮي ﻫﺪف)ت و ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻧﺠﺎ ﺷﺪه
- ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/5 اﻳﻦ ﺳﻜﻮ. ﮔﻴﺮدﻗﺮار ﻣﻲآن ﻫﺎي ﻓﺮﺿﻲ وﺳﻂ ﻳﻜﻲ از رﺑﻊ
  .ﮔﻴﺮد و ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﻧﻴﺴﺖﻣﺘﺮ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  






































  ...، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
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ﻣﺎز در . ﺷﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ 72-52ﺣﺮارت آب در ﺣﺪود 
آن ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ دراﺗﺎﻗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
. ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺣﻴﻮان در ﻣﺎز ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن اﺳﺖ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ
اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮ  ﺣﻴﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در واﻗﻊ
در ﺑﺎﻻي ﻣﺎز ﻳﻚ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ . ﺳﭙﺎردﻣﻲﺧﺎﻃﺮ در ﻣﺎز را ﺑﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻴﻮان ﭘﺲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳﺪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ 
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از . ﮔﻴﺮد آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
 "2 ردﻳﺎب"اﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﻓﻴﻠﻢ آزﻣﺎﻳﺶ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﭘﺲ از رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺣﻴﻮان در ﻣﺎز، 
- در ﻣﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺷﺪه ﻃﻲو ﻣﺴﺎﻓﺖ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه
  . ﮔﺮددﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﻧﺠﺎت
  
  :ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
  : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎ آﻣﻮزش
ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻴﻮان از ﻳﻜﻲ از ﺳﻤﺖ
ﻛﻪ ﺻﻮرت آن ﺑﻪ ﻣﺎز درﺣﺎﻟﻲ( ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎز و . ﺷﺪآب رﻫﺎ ﻣﻲ ، درﺑﻮدز ﻃﺮف دﻳﻮاره ﻣﺎ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ)ﻧﻮع ﺣﻴﻮان 
ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺳﻜﻮي ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﺑﻪدرﺻﻮرﺗﻲ. ﺛﺎﻧﻴﻪ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 06
ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﺮد و روي آن ﻗﺮار ﻣﻲﻧﺠﺎت ﻣﺨﻔﻲ در زﻳﺮ آب را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺛﺎﻧﻴﻪ روي ﺳﻜﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و  51 تﻣﺪﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺑﻪ ﺣﻴﻮان اﺟﺎزه داده ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﺮاف و دﻳﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
د ﺗﺎ در ﺮﻛاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در اﺗﺎق ﻣﺤﻞ  ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ  ﻻزم ﺑﻪ. آزﻣﺎﻳﺶ، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻜﻮ را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮ در ﻳﻜﻲ  ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﻋﻼﺋﻢ 
 ﻛﻪ دردرﺻﻮرﺗﻲ. ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎز در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد 4از 
 ،ﺷﺪﻤﻲي ﻫﺪف ﻧﺳﻜﻮ ﻛﺮدن ﭘﻴﺪا ﻗﺎدر ﺑﻪﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻮش 
ﺗﺎ ﺳﻜﻮ  هﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻜﻮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪ
از ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ  ﭘﺲ. ﮔﻴﺮد ﺛﺎﻧﻴﻪ روي آن ﻗﺮار 51 را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي
زﻣﺎن، ﺣﻴﻮان از ﺳﻜﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻳﻚ 
دﻗﻴﻘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  01ﭘﺲ از . ﺷﺪﺣﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺷﺪن ﻣﻮش در ؛ﮔﺮدﻳﺪﻣﺠﺪدا ﺗﻜﺮار ﻣﻲ
ﺟﻠﺴﻪ  4 ﻫﺮ ﻣﻮش روزاﻧﻪ. ﻣﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ . ﻛﺮداي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻪ دﻗﻴﻘ 01آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺟﻠﺴﻪ  61روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و ﻃﻲ آن  4ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن و . آزﻣﺎﻳﺶ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
   .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
   :(lairt eborP)ﭘﺮوب  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻳﺎ
اﻧﺠﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﺲ ازﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺎز ﺣﻠﻪﻣﺮ
 در .ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮش ﻳﻚ .ﺷﺪ
( داﻧﺪرا ﻣﻲ ﻧﺠﺎتﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮان ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮي  ﺑﺎ)اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺣﻴﻮان داده  03و ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺳﻜﻮ از ﻣﺎز 
 ﻃﻲ ﺷﺪه در رﺑﻊﺴﺎﻓﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه و ﻣ. ﺷﺪﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ (ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ واﺟﺪ ﺳﻜﻮ ﺑﻮد)ﻫﺪف 
   [.81] ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ارزﻳﺎﺑﻲﻣﻮرد ﻓﻀﺎﻳﻲ 
  
  : ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ
ﮔﻴﺮي در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮن
دﺳﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 5ﻣﺪت ﻪﺑ 0003در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  ﺷﺪ و ﺳﺮم آن
ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات، در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ زهﺑﺮاي اﻧﺪا. آﻣﺪ
 001ﺳﭙﺲ ﻴﻦ زداﻳﻲ ﺷﺪه و ﺌﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﭘﺮوﺗ 001اﻻﻳﺰا اﺑﺘﺪا 
( ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﻠﻲ 8( )III)ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ واﻧﺎدﻳﻮم 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  001 ،ﺳﭙﺲ .ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺘﺮات
 03ﻣﺪت و ﺑﻪﺷﺪه اﻓﺰوده   DDENﺪ وﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎﻣﻴ( 1ﺑﻪ  1)ﻣﺨﻠﻮط 
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ و . ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73دﻗﻴﻘﻪ در 
 045ﺗﺸﻜﻴﻞ رﻧﮓ، ﺟﺬب ﻧﻮري ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎده رﻧﮕﻲ در 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﺪهﮔﺮ اﻻﻳﺰا ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺶﻧﺎﻧﻮ
ﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  [. 91]ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  001و  08، 06، 04، 02، 0اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
  : آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ
 SSPSاﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ا ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻃﺮﻓﻪوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ آزﻣﻮن و ﺑﺎ 02وﻳﺮاﺳﺖ 
ﺘﺎﻳﺞ ﻧ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ DSLﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﮔﺮوه
ﮔﺰارش ﺷﺪه  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮرتﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﺑﻪ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ <P0/50ي دارﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ . اﺳﺖ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ  درﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
 4روز و ﻫﺮ روز  4ﻣﺪت در اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
اﻧﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﭙﺲ در روز ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﻴﻮ. ﺟﻠﺴﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
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  :ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎ آﻣﻮزش ﻣﺮﺣﻠﻪ
  : ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده
ﺴﺎﻓﺖ ﻣ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮﻫﺎﮔﺮوهداري را ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 ؛<P0/50)ﻧﺸﺎن داد  ﭘﻨﻬﺎن يﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ
ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 1ﺷﻤﺎره  ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﻤﺎن .(F4,977=6/317
 ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻔﺎوت 
ﮔﺮوه  (.>P0/50) دار ﻧﺒﻮدﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ ZTPدر ﮔﺮوه 
اﺧﺘﻼف  ZTPﻧﻴﺰ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﻣﺎز ﺑﺎ ﮔﺮوه  APV
ﻛﺎﻫﺶ  وﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﺒﺐﭘﺮ ﻣﺼﺮف(. <P0/50) داري ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﻲ
در ﮔﺮوه  ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮيدار ﻣﻌﻨﻲ
(. <P0/10) ﮔﺮدﻳﺪ ZTPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ZTP+citoiborP
دار ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ APVو  citoiborP+ZTP ﻫﺎياﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
 ZTP+citoiborPﺑﻴﻦ ﮔﺮوه داري ﻣﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ(. <P0/10) ﺑﻮد
 citoiborP ﻴﻦ دو ﮔﺮوهﺑ .(<P0/10) وﺟﻮد داﺷﺖ APVو ﮔﺮوه 
 داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ citoiborP+ZTP و ZTP+
  . (>P0/50)
  
  : ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادداري را ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 2 ﺷﻤﺎره ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﻤﺎن .(F4/877=2/29؛ <P0/10)
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ در  زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪهﺗﻔﺎوت  ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
دار ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ ZTPدر ﮔﺮوه  روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻨﺪ ﺷﺘﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪا ZTPو  APVﻫﺎي ﮔﺮوه ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(>P0/50)
زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ  ﺳﺒﺐﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺼﺮف  (.<P0/50)
 citoiborP+ZTPدر ﮔﺮوه ﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜ
ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه  ،ﻋﻼوهﻪﺑ. (<P0/50) ﮔﺮدﻳﺪ  ZTPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
دار وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ZTP+citoiborP
  .(<P0/10)
  
  :آزﻣﻮنﻣﺮﺣﻠﻪ 
   :در رﺑﻊ ﻫﺪفﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در رﺑﻊ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
 ؛<P0/50) رددار داﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺪف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
 ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3ﺷﻤﺎره  ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﻤﺎن. (F4/977 =3/60
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ZTPدر ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف 
داري ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ(. >P0/50)دار ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ (. >P0/50)ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  APVو  ZTPﮔﺮوه 
 ZTPﺑﺎ ﮔﺮوه  citoiborP+ZTP و  ZTP+citoiborPﻫﺎيﮔﺮوه
ﺶ اﻓﺰاﻳ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﺒﺐﻣﺼﺮف  ،ﺣﺎلﺑﺎاﻳﻦ. دار ﻧﺒﻮدﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺖ  citoiborP+ZTPﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف در ﮔﺮوه 
 و ZTP+citoiborPﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه  .(<P0/10) ﺷﺪ APVﺑﻪ ﮔﺮوه 
  (.<P0/10) دار وﺟﻮد داﺷﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﻴﺰ  citoiborP +ZTP
  
   :در رﺑﻊ ﻫﺪفﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه 
آﻧﺎﻟﻴﺰ  ،ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 4ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎنداده
 .(F4/04=2/57؛ <P0/50) ﺑﺎﺷﺪزﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﻲ
ﮔﺮوه  و ZTPدر ﮔﺮوه ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف  زﻣﺎن ﺳﭙﺮيﺗﻔﺎوت 
داري ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .(>P0/50)دار ﻧﺒﻮد ﺮل ﻣﻌﻨﻲﻛﻨﺘ
-اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه .(>P0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  APVو  ZTPﮔﺮوه 
ﻧﻴﺰ  ZTPﺑﺎ ﮔﺮوه  citoiborP+ZTP و  ZTP+ citoiborP ﻫﺎي
دار ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﺒﺐﻣﺼﺮف  اﻣﺎ ،دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  citoiborP+ZTPﻃﻲ ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف در ﮔﺮوه 
  .(<P0/10)ﺷﺪ  APV
  
   :اﺛﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﺮم
ﻫﺎي در ﮔﺮوهﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﺮم  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﺧﺘﻼف اﮔﺮﭼﻪ 
ﻣﺼﺮف  ، اﻣﺎ(>P0/50) دار ﻧﺒﻮدﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ APVو  ZTP
 ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﺮمدار ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ  ﺳﺒﺐﻻﻛﺖ ﻗﻄﺮه ﭘﺪي
ﺑﻴﻦ  .(<P0/50)ﺷﺪ  ZTPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  citoiborP+ZTPﮔﺮوه 
اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺰ  citoiborP+ZTP و ZTP+citoiborPدو ﮔﺮوه 
  .(5ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار) داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﻲ
  
 ﺑﺤﺚ
- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮو
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮشﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻫﺎي ﺻﺮﻋﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﻣﻮش ﻣﻌﻨﻲﺑﺪﻳﻦ ﺷﻮد؛ﺻﺮﻋﻲ ﻣﻲ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺻﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮش
ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي را در ﺑﻪ ،ﻧﻜﺮدﻧﺪ
ﻋﻼوه، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در روﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ. ﻣﺎز ﺳﭙﺮي ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و ﻣﻮشﻣﻮش
ﺗﺎﻛﻨﻮن  .ﻧﺪاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤ
اي درﺑﺎره اﺛﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ






































  ...، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ










































  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮردﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه در ﻣﺎز ﺑﻪ - 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﺑﻴﻦ ، (<P0/10)  citoiborP+ZTP و ZTP+citoiborPﻫﺎي ﺑﺎ ﮔﺮوه lortnoC دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ .اﻧﺪاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪداده 







































  زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن در آزﻣﻮن ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ -2ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ ﮔﺮوه  lortnoCدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ .ه اﺳﺖﺪﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ روز ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷ اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦداده ﻫﺎ ﺑﻪ
  .(<P0/10)وﺟﻮد داﺷﺖ  citoiborP+ZTPو  ZTP ﻫﺎيوهﮔﺮﺑﻴﻦ و ﻣﻴﺰ  (<P0/10) ZTP+citoiborP
  
  ﻲﻳﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮش -3ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ¶¶ (<P0/10. ) APVوهﮔﺮﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   ## (<P0/10) .lortnoC ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه *(<P0/50) .اﻧﺪﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺤﺮاف اﺳ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪداده






































 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎﻗﺮي
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  . ﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ﺳﭙﺮي ﻛﺮدﻧﻫﺎي ﮔﺮوهﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮش -4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
   APV وهﮔﺮﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   ##(<P0/10) .ZTP +citoiborP ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه *(<P0/50) .اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪداده
  
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﺮمﺳﻄﺢ  -5 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  ZTP. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه *(<P0/50) .ﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪداده
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻦ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در 
 ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ؛روده ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻮد دارد
ﻫﺎ و ﺗﻌﺎدل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 [.02] ﻲ ﻣﺮﻛﺰي داردﮔﻮارش اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  uaeraG
 Tﻧﻴﺰ در ﺗﺴﺖ( eerf mreG) ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ [.12] ﻳﺎﺑﺪﻣﻲﻛﺎﻫﺶ  ezaM
ﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﻟﺘﻬﺎب ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎﻋﺚ اهﻛﺮد
در  [.22] ﺷﻮدﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و رﻓﺘﺎر ﺳ
 ي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﺒﺐاﻫﻔﺘﻪ 21ﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺼﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛ
ﺑﻴﻤﺎران اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس ﺑﻬﺒﻮدي ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي روده ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي [.31] ﺷﺪآﻟﺰاﻳﻤﺮي 
زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮات، اﺳﺘﺎت و ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﺎت از رژﻳﻢ ﺣﺎوي ﻛﻮﺗﺎه
-ﺑﺎ ﺳﻠﻮل زﻧﺠﻴﺮﻛﻮﺗﺎه ﭼﺮب ﻫﺎياﺳﻴﺪ [.32] ﺪﻧﺷﻮﻴﺪرات ﻣﻲﻛﺮﺑﻮﻫ
 ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارد
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﺴﺘﻮن داﺳﺘﻴﻼزﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺗﻴﺮات ﺑﻪ [.42]
ﺳﺖ ا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه [.52] ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺧﺎﻟﺖ دارد
ﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ ﺗﺠﻤﻊ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﺎﻣﻞ آرا  muiretcabodifiBﻛﻪ
ﻧﻘﺶ  ﻛﻪ دﻫﺪو دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﻳﻴﻚ اﺳﻴﺪ را در ﻣﻐﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰي دارﻧﺪ و ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد 
داوري و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن  [.62] ﺷﻮدﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ
ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ و ﻫﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ دادﻧﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش  1ACاﻟﻘﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ درازﻣﺪت در ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﻛﻨﺪﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ را ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﻳﺻﺤﺮا
-ﺎن داد ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﻮشﻧﺸاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي داده [.72]
ﻃﺒﻖ  .ﺷﻮدﻣﻲ ﻫﺎي ﺻﺮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﺮم
 ﻫﺎي اﻳﻨﻮﺗﺮوﭘﻴﻜﻲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎتﮔﻴﺮﻧﺪهﻓﻌﺎل ﺷﺪن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ و  ﻫﺎي ﺻﺮﻋﻲدر ﻣﺪل
ﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻧﻮروندﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴ
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، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ PTAاﺧﺘﻼل در ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
، ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ و (seicepS negyxO evitcaeR) SOR
ﺳﻠﻮل و درﻧﺘﻴﺠﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه  ﭘﺮاﻛﺴﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ  [.82] ﺷﻮدﻣﻲ ANDﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاز
در ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺷﻮد و ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮ از ﻧﻮرون آزاد ﻣﻲﻪﺑ
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻨﺪﻛﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت و ﮔﺎﺑﺎ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ
آﺳﻴﺐ  .ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺻﺮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ درﻣﻲ
 ﻧﺎﺷﻲ ازﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت  يﻧﻮروﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آزاد ﺳﺎز
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  [.6] ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ در ﻧﻮرون
ﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ اﻧﺠﺎم ﺎﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴ ﮔﺮﺗﻌﺪﻳﻞﻓﺮاواﻧﻲ دال ﺑﺮ اﺛﺮ 
در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﺛﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ  ،ﺣﺎلﺑﺎاﻳﻦ ؛ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ اﺛﺮ  ؛دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖﻪﺑ
در و ﻫﻤﻜﺎران  senoJ [.92] اي ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖدوﮔﺎﻧﻪ
در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻳﺪﺎﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻧﺪ ﻛﻪ اهﮔﺰارش داد 9002 ﺳﺎل
ﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛ و اﺛﺮات ﻓﻀﺎﻳﻲ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮﻳﻪ .ﻛﻨﺪﻣﻲﮔﺮي واﺳﻄﻪرا 
را  ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻄﺢ  اﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮات
ﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﺳﻴﺐ ا و از [11] ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪرا ﻫﻮازي ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ
در . ﺪﻧو ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻮداده ﻧﻮروﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ را ﻛﺎﻫﺶ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﺒﺐداوري و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﺑﻬﺒﻮدي  اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ [.03]ﺷﺪه اﺳﺖ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
اﻛﺴﺎﻳﺪ در  ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ
ﺑﺮ  APVﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ  .ﺑﻴﻤﺎري ﺻﺮع ﺷﻮد
 ﺑﺎ  APVﺻﻔﺎﻗﻲﺰرﻳﻖ درونﺗ. ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ  دار ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮدﻧﺪاﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ
 APVﺗﻮﺳﻂ اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ . ﺷﻮدﻣﻮش ﻣﻲاﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ ژﻧﺰ در داﺧﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮرو ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻣﻬﺎر  از ﻃﺮﻳﻖ APVﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺰﻣﻦ  ﺷﺪه اﺳﺖ هﻧﺸﺎن داد [.13]
ﻫﺎي ﻣﺪل آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻣﻮش زﻛﻨﻨﺪه ﻫﻴﺴﺘﻮن داﺳﺘﻴﻼ
ﻧﻴﺰ  و ﻫﻤﻜﺎران amayiruKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  [.23] ﺑﺨﺸﺪرا ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  004 gk/gmﺑﻪ ﻣﻴﺰان  APVدوز ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻚ
   [.33] ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
درﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﺰ درﻣﺎن و ﭘﻴﺶاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻲ ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس .ﺻﺮﻋﻲ ﮔﺮددﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻣﻮش
ﻫﺎي ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ روي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪهاﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ،ﺣﺎلﺑﺎاﻳﻦ ؛ار ﺑﻮدﺻﺮع اﻣﻴﺪو
- ﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺿﺮوري ﺑﻛﻨﻨﺪه در اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه روي ﭘﺪﻳﺪه
   .رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﺑﺎ 2569ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط CER.TNDEM.SMUAK.RI. 3.6931ﻛﺪ اﺧﻼﻗﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﺮي  ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم از ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ در  .ﻛﻨﻨﺪﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن 
ورده ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮم آاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮ
 ﻫﻤﻪ از زﺣﻤﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ. ﮔﺮددﻻﻛﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺗﺠﺎري ﭘﺪي
ﺗﺸﻜﺮ  ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎمدر ﻧﺤﻮ ﻫﺮﺑﻪاﻓﺮادي ﻛﻪ 
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